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ABSTRACT
Abstrak
Titik tolak  perjalanan sejarah dokter hewan Indonesia dimulai pada tahun 1910, hal ini dikarenakan untuk pertama kali lulusan
kedokteran hewan berasal NIVS (Netherlands Indische Veeartsen School) pindah ke Bogor yang kemudian membuat jasa praktik
dokter hewan. Penyakit hewan menular dan populasi ternak meningkat ada massa kolonial, pendudukan Jepang dan pada masa
perjuangan kemerdekaan, untuk itu diperlukan penanganan khusus. Atas dasar tersebut maka dibangunlah berbagai Fakultas
Kedokteran Hewan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Cita- cita luhur bagi terwujudnya kesejahteraan manusia melalui
dunia hewan sesuai yang tercantum dalam semboyan â€œ Manusya Mriga Satwa Sewakaâ€• yang berarti Kesehatan hewan dapat
meningkatkan kesejahteraan manusia hal ini sejalan dengan Universal Role of Veterinary Profession, peranan profesi veteriner yang
bersifat universal.
Tema yang diterapkan pada bangunan Rumah sakit hewan pendidikan fakultas kedokteran hewan universitas syiah kuala adalah
Arsitektur Ekologi. Hewan sangat bergantung pada alam tempat dia hidup dan bertahan, keselarasan bangunan dan alam membantu
hewan bisa bertahan hidup sesuai dengan iklim setempat.
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